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6. A LEGSÜRGŐSEBB T E N N I V A L Ó K 
b. DIE D R 1 N G E N D S T E N AUFGABEN U N D BEDURE-'NISSE DES INSTITUTS 
Eredményeink és az intézet helyzetének vázlatos ismertetése nem lenne 
teljes, ha jelenünk legsúlyosabb problémáiról — amelyek munkánka t korlátoz-
zák — nem szólnánk. Ezek közül elsőnek említendő meg az a súlyos helyiség-
hiány, amire az előzőekben már többször rámuta t tunk. Az intézetben jelenleg 
8 okta tó és tudományos kutató, 9 laboráns, 8 diákköri tag dolgozik, tehát ösz-
szesen 25 személy folytat lakoratóriumi kísérleti munkát , két kisméretű {egyen-
ként 30 nr-es) laboratóriumban és egy keskeny (18 m !-nyi) folyosó részen, ez 
utóbbi egyben á t já ró terület is. A hallgatói laboratóriumban a hallgatók jelen-
legi létszáma mellett szombat délután kivételével mindennap gyakorlat folyik, 
így a szakkörösök nem használhat ják. Az intézetben dolgozó kutatóknak tehát 
sem megfelelő laboratóriumi férőhely, de a nagy zsúfoltság miatt még nyugodt 
dolgozó sarok sem áll rendelkezésére. Meglevő műszereinket — ugyancsak hely 
hiányában — nem tudjuk megfelelően használni, azoknak egy részét a folyosón 
tároljuk és ott is dolgozunk velük. A specíál-kollégiumokhoz tar tozó gyakor-
latokat csak úgy tudjuk megtartani, hogy arra az időre valamelyik kutató la-
boratóriumban a kuta tó munkát leállítjuk. Amennyiben helyiségproblémáink-
ban már most valamelyes segítséget nem kapunk, az oktatás, főleg annak gya-
korlati része a legsúlyosabb válságba jut. 
Hiányosságaink közül a második súlyponti kérdést az üvegház és a kísér-
leti terület hiánya jelenti. Hiába hangoztat juk az elmélet és gyakorlat kap-
csolatának kiszélesítését, hallgatóink politechnikai foglalkoztatásának és a 
gyakorlati készségek fejlesztésének nagy jelentőségét, ha a növényélettani és 
mikrobiológiai előadások — amelyek csakis a kísérleti munkán keresztül sajá-
t í thatók el — üvegház- és kísérleti terület hiányában papír- és krétaszagúak. 
Vázlatos beszámolónkban egy rövid, de átfogó képet kívántunk nyújtani 
az érdeklődőknek intézetünk 10 éves múltjáról és jelenéről. Remélem, hogy ezt 
a célkitűzést nagyrészt sikerült megvalósítani. Ugyanakkor szeretnénk remélni, 
hogy az ál lamunk és pár tunk vezetőit is sikerült meggyőznünk arról, hogy szá-
mottevő eredményeink mellett vannak hiányosságok is, és hogy ezek a hiányos-
ságok szinte kivétel nélkül anyagi természetűek. Az intézet valamennyi dolgo-
zója nevében arra kérem elsősorban egyetemünk rektorát , karunk dékánját és 
az egyetemi pártbizottságot, mérlegeljék az itt e lhangzottakat , ma jd tekinté-
lyük teljes latbavetésével segítsenek megvalósítani a Növényélet tani Intézet 
számára az oktatás és kutatás jelenleginél lényegesen jobb feltételeit, hogy 
a V I I I . pártkongresszus célkitűzései és határozatai , miszerint „a mezőgazda-
ságot az ipar szintjére kell emelni és minden területen el kell érni a világszín-
vonalat", megvalósulhassanak, és ehhez a magunk területén az első lépést meg-
tehessük. 
Jelentőségének megfelelő, a jelenleginél méltóbb helyet kérünk a biológiá-
nak az egyetemi oktatásban, fokozot tabb anyagi támogatást a biológiai inté-
zeteknek, közöt tük a rendkívül szerény körülmények között dolgozó, kereteit 
messze túlnőtt Növényélettani Intézet részére. A növényélettani és mikrobio-
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lógiai kutatásokat , de azok oktatását sem lehet évtizedekkel ezelőtti, de már 
elavult szemlélet a lapján megvalósítani. A második világháború után nagyot 
fordul t a világ, a természettudományok, közöt tük a fiziológia és mikrobiologiai 
is előretörtek és ennek megfelelően a jelenleginél méltóbb helyet követelnek 
felsőoktatási temat ikánkban. Ez nem ú j kívánság, hiszen TIMIRJAZEV, a világ-
szerte ismert nagy szovjet fiziológus több mint félévszázaddal ezelőtt már han-
gozta t ta : hogy „az ésszerű földművelés alapja a növényélettan". Ezt a jelszót 
mi most felúj í t juk abban a reményben, hogy szocialista társadalmunkban meg-
hallgatásra és megszívlelésre talál, nem úgy mint félévszázaddal ezelőtt. 
Szeged, 1962. december 6-án. 
Prof. D R . SZALAI I S T V Á N , 
az Intézet igazgatója 
és munkatársai 
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